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RESUMEN 
La Asociación de Usuarios del FORCAT, objeto del presente estudio no cuenta con un sistema 
contable computarizado, que le permita la reducción del trabajo administrativo, y a la vez mejorar su 
información contable y financiera de la empresa, la misma que debe ser  oportuna y confiable.  Es 
por ello que se elaboró el presente trabajo de investigación, estableciendo la PROPUESTA DE UN 
SISTEMA CONTABLE PARA OPTIMIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO DE CHICLAYO. 
 
Que del análisis de la realidad problemática a nivel internacional, nacional y local, existen empresas 
que cuentan con sistemas contables computarizados, adecuados al  tipo de actividad y a las 
necesidades de cada entidad. 
 
En tal sentido se justifica por la necesidad de proponer  un Sistema Contable que ayude a mejorar  los 
registros contables del FORCAT para que de esta manera pueda efectuar el trabajo en  tiempo 
reducido, menor al que actualmente emplea un profesional Contable en forma manual.   
 
El objetivo principal es analizar, identificar y proponer un sistema contable  que ayude a mejorar y 
facilitar la información financiera en la Asociación de Usuarios del FORCAT de  Chiclayo. 
 
Debido a la naturaleza de la investigación es de tipo descriptiva- explicativa, siendo la entrevista y la 
observación, las técnicas metodológicas utilizadas.  
 
Luego de haber obtenido la información pertinente para el desarrollo de este trabajo, lo hemos 
procesado  mediante una entrevista y nos ha permitido analizar e interpretar los resultados obtenidos 
de esta investigación, llegando a  la conclusión que la Asociación, no cuenta con sistema contable 
computarizado, recomendando  se implemente un software computarizado. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The FORCAT Usuarios Asociación, the present study does not have a computerized accounting 
system that will enable the reduction of administrative work, while improving its accounting and 
financial information company; it must be timely and reliable. That is why this paper was developed 
for research, establishing an accounting system PROPOSAL TO ENHANCE THE FINANCIAL 
INFORMATION OF ASOCIACION DE USARIOS DEL FORCAT DE CHICLAYO. 
 
That the analysis of actual international issues, national and local levels, there are companies that 
have computerized accounting systems, appropriate to the activity and the needs of each entity.  
 
In this regard is justified by the need to propose an accounting system to help improve the accounting 
records of FORCAT for in this way can do the work in less time, less than that currently employs a 
professional accounting manually.  
 
The main objective is to analyze, identify and propose an accounting system to help improve and 
facilitate financial reporting in the FORCAT Users Association of Chicago.  
 
Due to the nature of the research is descriptive-explanatory, with the interview and observation, the 
methodological techniques used.  
 
After obtaining information relevant to the development of this work, we have processed through an 
interview and allowed us to analyze and interpret the results of this investigation, concluding that the 
Association does not have computerized accounting system, recommending computer software is 
implemented.  
 
